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Resum: Aquest treball d'investigació vol reflectir la situació social i familiar que presenten els 
homes entre 14 i 18 anys que viuen al districte 5 de Valls, secció 3, formada pels Blocs Munoz, Santa 
Gemma, Blocs Alt Camp i la Urbanització Miramar. Es vol presentar la situació que envolta el jove, 
des de la seva família, el seu entorn més immediat, fins al seu àmbit relacional fora del nucli familiar 
i la situació del barri que habita. 
Abstract:This workof research aims to reflect the social andfamily situationof men aged 14 
to 18 who live in district 5, 3rd section, including Blocs Munoz, Santa Gemma, Blocs Alt Camp 
and Urbanització Miramar. It wants to show the different aspects of situation of young men; their 
family circle, their relations out of their family and the situation of the quarter where they live. 
Introducció 
OBJECTE D'ESTUDI 
Aquest estudi se centra en la manera d'ésser i en les formes de vida dels joves que tenen 
entre 14 i 18 anys de la localitat de Valls, residents al districte 5 secció 3, que comprèn 
quatre barris de realitats ben diferents: 
- Blocs Muíioz (BM) 
- Blocs Alt Camp (AC) 
- Santa Gemma (SG) 
- Urbanització Miramar (Mir.) 
Aquests quatre barris queden delimitats pels quatre costats pel torrent de Farigola al 
nord-oest, per la carretera del Pla de Santa Maria al sud-est, per la via de ferrocarril al sud-
oest i per la carretera N-240 al nord-est. La localització dels quatre barris és una de les 
poques coses que tenen en comú. Estan situats geogràficament un al costat de l'altre, a 
la banda esquerra de la carretera N-240, en direcció al Pla de Santa Maria. 
El treball d'investigació oferirà una anàlisi situacional o sincrònica dels joves, sense 
tenir en compte el factor temps, en relació a diversos àmbits: 
- En relació a ells mateixos com a persones que formen la població juvenil d'una zona 
determinada. 
- En relació a les característiques socioeconòmiques i culturals de les famílies dels 
joves objecte d'estudi, perquè és on es comença el procés de socialització, els valors que 
té un individu i els diferents rols que s'esperen d'ells són apresos inicialment dins 
l'ambient familiar. 
- En relació al barri, com el seu entorn social més immediat després de la família, des 
de punt de vista del jove i des de la mateixa observació que se'n pot fer respecte als 
recursos que el barri ofereix a les persones residents. 
El resultat de tota aquesta anàlisi és arribar a comprendre el fenomen juvenil a partir 
de la verbalització de la mateixa realitat i, així, esbrinar i comprendre el sentit que dona 
la joventut del districte 5-secció 3, segons el seu barri de residència, a la seva vida ara i 
aquí, i no pas un estudi evolutiu, sinó tenir un coneixement global del tema de la joventut 
de 14 a 18 anys residents als Blocs Muftoz, a Santa Gemma, als Blocs Alt Camp i a la 
Urbanització Miramar. 
Metodologia 
OBJECTIUS 
Objectiu general 
Identificar els trets característics que presenten els adolescents-joves de 14 a 18 anys 
del districte 5-secció 3 de Valls, que comprèn quatre barris: Blocs Munoz (BM), Santa 
Gemma (SG), Alt Camp (AC) i Miramar (Mir.); les seves famílies i l'entorn social en el 
qual aquests joves es relacionen i es desenvolupen. 
Objectius específics 
-Oferir una perspectiva social i demogràfica que defineixi el perfil de la joventut del 
districte 5-secció 3 de Valls. 
-Descobrir les característiques socioeconòmiques i culturals de les unitats familiars 
amb fills/es amb edats compreses entre 14 i 18 anys residents al districte 5-secció 3 de 
Valls. 
-Conèixer la visió que els joves tenen del seu barri. 
VARIABLES 
Variables d'identificació 
-Sexe 
-Edat 
-Lloc de residència 
Variables generals 
-El jove com a tal 
-El nucli de convivència 
-Implicació en el barri 
Variables intermèdies i específiques 
-El jove com a tal 
-Nivell cultural: descripció dels estudis reglats i no reglats 
-Nivell acadèmic 
-Repetició de cursos acadèmics 
-Motivació pels estudis 
-Vida laboral: descripció de la situació laboral dels enquestats en l'actualitat 
-L'edat laboral 
-Temporalitat laboral 
-El cercle d'amistats: descriure el nivell de relació 
-Nombre d'amics 
-Nivell de confiança 
-Grau d'intimitat 
-Vida associativa 
-Ocupació en el temps lliure: descriure la tipologia d'activitats que l'enquestat 
realitza a les estones lliures 
-Activitats extraescolars 
-Activitats de cap de setmana 
-Activitats que agraden 
-Grau de llibertat: percepció de l'enquestat sobre la seva llibertat o dependència 
vers la seva família 
-Llibertat de sortir 
-Nivell econòmic 
-Inversió econòmica 
-El nucli de convivència 
-Composició del nucli de convivència 
-Tinença de l'habitatge 
-Situació econòmica 
-Situació laboral 
-Nivell cultural 
-Aparells que posseeixen 
-Implicació en les activitats escolars de l'enquestat 
-Seguiment per part dels pares 
-Entrevistes amb el tutor 
-Confiança entre pares i joves 
-Comunicació entre pares i joves 
-Implicació en el barri 
-Temps de residència a la zona 
-Hàbitat dels amics 
-Lloc de trobada dels joves 
-Actitud davant el barri 
-Coneixement de les festes del barri 
-Participació en el barri 
-Sentiment de pertinença 
-Mancances del barri 
Joves enquestats. Mostra real d'estudi 
BM 
SG 
AC 
MIR 
TOTAL 
14 anys 
1 
3 
0 
0 
4 
15 anys 
4 
0 
2 
5 
11 
16 anys 
9 
7 
6 
3 
25 
17 anys 
4 
3 
7 
1 
15 
18 anys 
11 
8 
12 
1 
32 
Total 
29 
21 
27 
10 
87 
Exposició i anàlisi dels resultats 
EN RELACIÓ ALS ESTUDIS 
El nivell acadèmic que es pot percebre en els joves de 14 a 18 anys es concentra 
bàsicament en l'ensenyament bàsic, fins als 14 anys, i molt sovint inacabat. Hem de tenir 
en compte, però, que dels 32 joves, en el moment de respondre el qüestionari, només 4 
tenen 14 anys i que, per tant, el nivell d'estudis és correcte. Així hi ha 28 joves, 1/3 part 
del total de la població, que tenen un nivell bàsic d'estudis; això no vol dir que posseeixin 
graduat escolar. 
La branca que més èxit té és Formació Professional, amb el doble de joves que BUP. 
Majoritàriament és la gent que no s'ha pogut treure el graduat escolar o, si és el cas que 
l'ha assolit, no volia pas estudiar una carrera universitària, sinó tenir uns coneixements 
amplis i pràctics d'una professió impartida a l'FF per poder treballar. 
Nivell d'estudis en el moment de l'enquesta 
BM 
BM 
SG 
SG 
AC 
AC 
Mir. 
Mir. 
Total 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
EGB 
7 
2 
1 
5 
10 
7 
32 
FP-I 
3 
9 
5 
2 
3 
1 
4 
2 
29 
FP-II 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
BUP 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
14 
COU 
1 
1 
2 
Univ. 
1 
1 
2 
Total 
13 
16 
11 
10 
14 
13 
6 
4 
87 
Quatre són les persones que han escollit el camí d'estudiar una professió per la via 
universitària, dues estan fent COU i les altres dues universitat. Si fem una petita 
diferenciació entre gèneres, d'aquestes quatre persones, una és un noi, i les altres tres són 
noies. 
Si fem una relació entre els quatre barris amb el nivell acadèmic que hi trobem, 
observarem que a AC és on l'índex acadèmic és més baix: el 63% de la població es 
concentra en la titulació bàsica. 
En els altres barris la població juvenil està més representada en la branca de l'FP. 
Quant al BUP, hi ha una mínima mostra als Blocs Muhoz; en canvi, a la població de SG 
hi ha només una diferència de dues persones respecte a l'FP. I la població juvenil resident 
a Miramar es concentra entre BUP i FP, encara que té una màxima acceptació FP, amb 
el doble de gent que el BUP. 
Hi ha quasi la meitat de població juvenil que ha repetit algun curs acadèmic. La 
màxima representació es troba entre els barris BM i Mir., amb un 58,6% i un 60% 
respectivament sobre el total de població per barris. SG és la zona on hi ha menys 
repetidors; també, tal com s'ha dit anteriorment, és on l'índex de persones a BUP és més 
alt, i per tant més alumnes amb la intenció de continuar estudiant una professió 
universitària, marca menys diferències amb la gent d'FP. A l'AC l'índex de repetidors 
també és força elevat (un 44,4%); a més el 63% dels joves del mateix barri té un nivell 
acadèmic bàsic. D'aquesta manera, quasi la meitat de joves que han realitzat altres 
estudis complementaris als estudis reglats ho han fet en el curs de formació per a adults, 
sent aquest l'únic barri. 
Quants cursos acadèmics has repetit? 
BM 
BM 
SG 
SG 
AC 
AC 
Mir. 
Mir. 
Total 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
1 
3 
7 
4 
1 
5 
4 
4 
1 
29 
2 
3 
3 
2 
1 
9 
3 
1 
1 
3 
Total 
6 
11 
5 
1 
8 
4 
5 
1 
41 
Cap 
7 
5 
6 
9 
6 
9 
1 
3 
46 87 
Has realitzat altres estudis complementaris als estudis reglats? 
BM 
BM 
SG 
SG 
AC 
AC 
Mir. 
Mir. 
Total 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Form. oc. 
2 
2 
4 
Idiomes 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
13 
Inform. 
3 
3 
1 
1 
8 
F. adm. 
2 
2 
4 
Altres 
1 
3 
1 
5 
Total 
3 
6 
6 
4 
3 
6 
5 
1 
34 
Cap 
10 
10 
5 
6 
11 
7 
1 
3 
53 
Mir. posseeix la majoria de gent que ha realitzat altres cursos no reglats (cursos 
d'idiomes). Aquests cursos són els més nombrosos respecte als altres, seguit del curs 
d'informàtica amb 8 persones sobre 34 que és el total. 
S'ha volgut qüestionar entre els joves el perquè estant estudiant, però abans cal 
anunciar els joves que estudien: 
Barri Joves % 
BM 
SG 
AC 
Mir. 
22 
13 
12 
10 
75,8 
62,0 
44,4 
100% 
La majoria dels joves residents als BM estudien per poder treballar en el que els agrada 
en un futur (9 persones), tot i que n'hi ha que ho fan (6 persones) perquè no hi ha cap més 
remei. Amb el mateix postulat, però amb un 70% de joves de SG també creuen que 
estudien per poder treballar en el que els agrada. Aquesta idea és compartida bàsicament 
per tots els joves estudiants del districte 5, però no amb la mateixa intensitat. 
VIDA LABORAL DELS JOVES 
En el vessant descriptiu, farem una relació entre la gent que treballa, la gent que 
estudia o la gent que fa ambdues coses a la vegada: 
BM 
SG 
AC 
Mir. 
No res 
3 
3 
4 
Mili 
1 
2 
Feina 
4 
4 
9 
Estudis 
19 
12 
11 
7 
Feina i estudis 
3 
1 
1 
3 
Observarem en el quadre que hi ha persones que no estudien ni treballen; en canvi, a 
l'altra banda hi ha gent que estudia i treballa alhora, tot i que aquests ho fan temporalment, 
al cap de setmana o a l'estiu. La majoria de gent que només treballa ho fa d'una manera 
constant i fixa. Ressalten els 9 joves residents a l'AC que treballen; podem dir, doncs, que 
la tònica que segueix aquest barri és dins del món laboral i no tant la vida estudiantil. 
Observem el rendiment diari dels joves de Mir.: té absència de gent que treballi només, 
i hi ha 3 persones que compaginen l'estudi amb la feina. S'ha de tenir en compte que 
1/4 de la població que treballa té 16 anys, que és l'edat mínima per poder-ho fer, tot i que 
la majoria de gent ho ha fet als 18 anys (14 persones). 
Edat dels joves que treballen 
BM 
BM 
SG 
SG 
AC 
AC 
Mir. 
Mir. 
Total 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
14 15 
1 
1 
16 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
17 
4 
2 
6 
18 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
14 
Total 
3 
4 
1 
4 
7 
6 
2 
1 
28 
No treb. 
10 
12 
10 
6 
7 
7 
4 
3 
59 
10 
Situació laboral dels joves que treballen 
BM 
BM 
SG 
SG 
AC 
AC 
Mir. 
Mir. 
Total 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Cap setm. 
1 
2 
1 
1 
5 
Estiu 
1 
1 
2 
4 
Temporada 
2 
2 
2 
1 
7 
Fix 
2 
3 
4 
3 
12 
Total 
3 
4 
1 
4 
7 
6 
2 
1 
28 
L'AMISTAT, UN VALOR IMPORTANT PER ALS JOVES 
Amb els resultats a les mans, ens podem qüestionar si entenem el valor de l'amistat 
com s'entén socialment. Això ho dicja que la majoria de joves tenen més de 5 amics, en 
el sentit íntim. Tan sols una persona afirma que no té cap amistat. Aquest valor, 
importantíssim per als joves, és la font de distracció i diversió que sovint serveix per 
descarregar l'energia negativa que tenen a casa. 
Però si analitzem la segona qüestió ens trobem una contradicció. Quan se'ls pregunta 
indirectament sobre el valor de l'amistat i la confiança, els quals van íntimament lligats, 
es descobreix la confiança que tenen amb el pare i/o la mare, segons casos, a l'hora 
d'haver d'explicar un problema d'ells. Tot i que només sigui a l'AC on més descarada-
ment es demostri, als altres barris, si tenim en compte la gent que té confiança en el pare 
i en la mare respecte als amics, és quasi igual. Són les mares en qui tenen més confiança 
els fills; tot el contrari passa als BM on els joves tenen més confiança en els pares que en 
les mares; aquests joves són majoritàriament homes. 
Quants amics tens? (Blocs Munoz) 
11 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Cap 
0 
Un 
1 
1 
2 
4 
Dos 
1 
1 
Tres 
1 
1 
1 
1 
4 
Quatre 
1 
1 
2 
Cinc 
1 
1 
1 
3 
> Cinc 
2 
2 
3 
3 
5 
15 
Quants amics tens? (Santa Gemma) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Cap 
1 
1 
Un 
1 
1 
Dos 
0 
Tres 
1 
1 
Quatre 
1 
1 
Cinc 
1 
1 
2 
> Cinc 
1 
3 
2 
2 
4 
3 
15 
12 
Quants amics tens? (Barri Alt Camp) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Cap 
0 
Un 
1 
2 
3 
Dos 
2 
1 
3 
Tres 
1 
1 
1 
3 
Quatre 
1 
1 
1 
3 
Cinc 
0 
> Cinc 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
14 
Quants amics tens? (Urb. Miramar) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Cap 
0 
Un 
1 
1 
Dos 
0 
Tres 
1 
1 
2 
Quatre 
1 
1 
Cinc 
0 
> Cinc 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
13 
TENIR ESPAIS D'INTIMITAT 
Tenir espai per estar sol, per poder pensar, per tenir les teves coses i els teus secrets, 
on no hi hagi ningú que et molesti, per poder marcar-te un terreny propi i d'aquesta manera 
sentir que ets més lliure vers la resta de la família. Així és com entendríem el valor de la 
intimitat a casa. 
Però hi ha moltes llars on aquest valor no pot existir per falta d'espai, o no hi és pel 
control excessiu dels pares cap als seus fills. Sigui quina sigui la causa d'aquesta absència, 
hi ha 16 joves que no han trobat el seu racó a casa seva. Aquesta podria ser la conseqüència 
del fet d'haver de compartir habitació amb el germà, ja que 11 dels joves resideixen als 
BM i l'AC, els quals, com ja s'ha dit, són barris de pisos i, com és evident, en els pisos 
no hi ha les mateixes habitacions que hi pot haver en una casa de SG o Mir. 
Tot i això, són la majoria de joves (el 82%) que afirmen que sí que tenen intimitat a 
casa seva. 
Aquest valor no és pas gaire rellevant, no marca cap diferència, perquè per als joves 
tampoc és un problema. 
LA VIDA ASSOCIATIVA I ELS JOVES 
El fet d'estar associat a un col·lectiu ha resultat ser rellevant en el barri SG, on el 
nombre de persones que són membres partícips d'una associació sobrepassa el que no ho 
és. Ni l'edat ni el sexe són variables que influeixen en el fet d'estar associats. Sí que ho 
és el lloc de residència; per exemple, l'índex d'associats al barri de Mir. és tant sols d'una 
persona sobre els 10 joves de 14 a 18 anys, o als blocs AC el percentatge encara és més 
baix respecte el total de població: un 8%. 
Cal destacar que en cap barri, dels quals s'han estudiat la població juvenil, no existeix 
cap associació, a part de les respectives associacions de veïns, les quals estan més o menys 
organitzades segons cada barri. 
La majoria de joves associats ho estan, generalment, a una entitat esportiva, a un 
col·lectiu religiós o formant un grup de música. 
Podem dir que no és un tema que preocupi gaire al jovent d'aquesta zona; potser és 
per falta de coneixements de l'existència de diverses associacions a la ciutat de Valls. Tot 
i això, podem dir que en aquesta edat on més estan associats és amb la colla d'amics i al 
carrer per tal de poder experimentar. 
UN TEMPS PER APROFITAR: EL TEMPS LLIURE 
Els amics són la porta oberta a moltes experiències. Estar amb ells i poder fer tot allò 
que inquieta i desestressa de la vida quotidiana és el que busquen tots els joves o, almenys, 
la gran majoria. Quan se'ls ha preguntat per allò que més els agrada fer en el seu temps 
lliure, un 20% de totes les respostes que cada jove va fer (dues opcions) va ser estar amb 
els amics, estar amb ells sigui quin sigui el lloc on es reuneixin. 
Aquesta opció està encapçalada en dos barris, els BM i els blocs AC, acompanyada 
per dues opcions diferents: escoltar música i fer esport. Totes tres opcions han estat 
escollides en 13 casos. 
Fer esport és el que més agrada els joves de tots quatre barris, sense cap distinció entre 
homes i dones, ni d'edat. 
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Cal fer un incís sobre l'opció de sortir amb els amics, perquè és una resposta que 
s'incrementa als 18 anys, a causa de la llibertat que comencen a tenir els joves respecte 
a la seva família. 
Les tres opcions principals, per barris, del que més agrada realitzar en el temps lliure 
són: 
BM: - sortir amb els amics 
- fer esport 
- escoltar música 
AC: - sortir amb els amics 
- fer esport 
- escoltar música 
SG: - fer esport 
- sortir amb els amics 
- llegir 
Mir.: - fer esport 
- escoltar música 
- la informàtica 
Destaquem els dos barris SG i Mir. que presenten dues opcions més culturals que les 
altres. Si recordem que, quan s'ha exposat el nivell acadèmic dels joves, es destacava SG 
per tenir un nivell més alt respecte als altres barris, no fa estrany, doncs, que surti escollida 
en aquest punt la lectura com a activitat desitjada en el temps lliure. 
Quasi totes les opcions escollides pels joves són lúdiques; això demostra com els joves 
gaudeixen més escoltant música, fent esport i sortint amb els amics que no pas anant al 
teatre o al cinema, escoltant la ràdio, llegint, entre altres. Per què? És lògic que en aquesta 
edat les activitats escollides siguin més dinàmiques i mogudes que en edats més 
avançades. 
Una cosa és el que t'agrada fer en el temps lliure i una altra són les activitats que es 
fan durant la setmana fora de les hores lectives i durant el cap de setmana. 
Aquestes són les tres primeres opcions que els joves han escollit com les principals 
activitats que porten a terme durant la setmana: 
BM: - estar amb els amics 
- veure la televisió 
- estudiar 
AC: - estar amb els amics 
- escoltar música 
- veure la televisió 
SG: - estar amb els amics 
- fer esport 
- estudiar 
Mir.: - estar amb els amics 
- estudiar 
- fer esport 
En aquesta resposta queda reafirmat el que hem dit sobre la importància exagerada que 
tenen els amics en aquesta edat. 
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El fet d'estudiar, com una activitat realitzada entre setmana, més que un temps de 
diversió, és una espècie d'obligació que imposa el fet d'anar a escola, tan sols els blocs 
AC no tenen aquesta activitat, però lliga amb la relació de la gent que estudia i la gent que 
treballa. 
És el cap de setmana quan la gent aprofita per fer tot allò que més plaer li dóna. És per 
aquest motiu que s'ha proposat qüestionar als joves sobre això per tal de poder analitzar 
amb més profunditat l'aprofitament del temps lliure. 
Les tres principals activitats que els joves residents al districte 5 realitzen durant tot 
el cap de setmana es concentren clarament en tres: 
-dormir 
-estar amb els amics 
-anar a la discoteca/bar/pub 
Generalment acostumen a passar els matins de dissabte i diumenge dormint perquè 
aprofiten les nits per sortir. Els joves freqüenten sobretot a la discoteca i també els bars 
o els pubs. Recordem que al costat de Mir. hi ha construïda una discoteca; per tant, és molt 
fàcil accedir-hi. Estar amb els amics a les tardes o anar també a la discoteca el diumenge 
a la tarda és l'activitat que més acostumen a dur a terme els joves. 
Els joves de SG són els més esportistes, com a entreteniment o com a activitat entre 
setmana i el cap de setmana. També cal fer un aclariment sobre el temps que inverteixen 
els joves en la realització de les feines domèstiques, des d'anar a comprar fins a netejar-
se l'habitació, que és l'espai d'intimitat. L'ACés l'únic barri on no expressen obertament 
la realització de feines domèstiques o almenys no és una activitat en què inverteixen més 
temps els joves. Als barris BM i AC hi viuen els joves més discotequeros, que aprofiten 
tant el dissabte a la nit com el diumenge a la tarda per anar-hi. Tendeixen més a anar a la 
discoteca que a sortir a bars, al contrari que a SG i Mir. 
1= dissabte matí 
2- dissabte tarda 
3= diumenge matí 
4= diumenge tarda 
5- nits 
BM 
1 — dormir/feines domèstiques 
2 — amics 
3 — dormir 
4 — amics/discoteca 
5 — discoteca/dormir 
SG 
1 — feines domèstiques/dormir 
2 — amics/esports 
3 — dormir 
4 — amics 
5 — bar, pub/discoteca 
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AC 
1 — dormir/esports 
2 — amics 
3 — dormir 
4 — discoteca 
5 — discoteca 
Mir. 
1 — feines domèstiques/dormir 
2 — amics/veure televisió 
3 — dormir 
4 — amics 
5 — discoteca/bar, pub 
COM SER LLIURE EN LA JOVENTUT? 
Per poder analitzar com és la llibertat de la població s'ha escollit dos camins. El primer 
és saber a quina hora tornen els joves quan surten a les nits, i si aquesta hora està 
determinada pels pares o pels joves mateixos. 
Els joves que acostumen a arribar més tard es concentren al barri AC, on hi ha un 
38,4% de joves que ho fan més tard de les cinc de la matinada. Als BM en són 
aproximadament un 34,5% dels joves, que acostumen a arribar a casa entre dos quarts de 
quatre i les cinc de la matinada. SG i Mir. no acostumen a tornar a casa tan tard en 
comparació amb els altres dos barris. A SG hi ha 6 persones que arriben entre dos quarts 
de quatre i les cinc de la matinada, però també n'hi ha 6 que ho fan entre les dues i dos 
quarts de quatre de la matinada i 6 més entre dos quarts de nou i les onze del vespre. I a 
Mir. els joves tendeixen a tornar entre les dues i dos quarts de quatre de la matinada i 
alguns entre dos quarts de i les cinc. 
Si mirem la quantitat de joves als quals els marquen l'hora de tornar a la nit, veurem que: 
BM: sí= 16 persones / no= 13 persones 
SG: sí= 15 persones / no= 6 persones 
AC: sí= 7 persones / no= 19 persones 
Mir.: sí= 5 persones / no= 5 persones 
Així, doncs, continua sent els blocs AC on els joves tenen més llibertat dels seus 
progenitors. A Mir. n'hi ha la meitat que els marquen l'hora i l'altra que no. SG és, potser, 
el barri que a més joves els diuen l'hora que han de tornar a les nits (15 joves), però encara 
és més destacat dir que d'aquests 15 joves 10 són noies. Aquesta distinció entre gèneres 
es dóna també al barri AC, on del total de joves als quals els marquen una hora (les set) 
tan sols 1 és un home, de 16 anys. 
Una segona manera d'observar la llibertat que els joves tenen és veure la dependència 
econòmica que estableixen amb la família. Així es pot afirmar que existeix més llibertat 
entre els joves que treballen respecte als que només estudien. 
Els joves que posseeixen un nivell econòmic més elevat són els residents al barri AC, 
que és on es concentra la població jove i treballadora del districte 5. En el barri BM, el 
jove rep entre 0 i 2.000 ptes. a la setmana; són uns 65,5% de joves respecte als 29 joves 
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que hi ha al barri. A SG, el 62% rep entre 0 i 2.000 ptes. i quasi la resta dels joves rep més 
de 4.000 ptes. a la setmana, així va d'un extrem a l'altre. Per últim a Mir., com més 
augmenta la setmanada menys són els joves que reben aquests diners, per aquest motiu 
no hi ha cap jove que rebi més de 4.000 ptes. 
Els productes que més es consumeixen, segons els barris, amb aquests diners que 
reben els joves són: 
BM; roba / discoteca 
AC: roba / discoteca 
SG; música / roba 
Mir.: música / discoteca (tot i que està bastant igualat amb altres opcions) 
Relacionant això amb les activitats que realitzen els joves, veiem que és coherent que 
en aquest cas els BM i l'AC siguin els que més diners es gastin per anar a la discoteca, 
ja que són, respecte als altres dos barris, els que més hi van. Cal destacar que un 55,5% 
del jovent resident a l'AC afirma que inverteix els seus diners, sempre, a anar a la 
discoteca; és una activitat habitual el cap de setmana. 
Del barri Mir. no queda clar en què es gasten els diners, ja que existeix poca població 
i aquesta està distribuïda entre totes les categories. Tot i això, podem dir que no és habitual 
anar al cinema, ni comprar llibres, tot i que hi hagi la meitat de gent que ho faci de tant 
en tant, i tampoc no és habitual agafar el transport públic per traslladar-se. 
Anar a comprar roba és també una activitat força comuna a tots els barris, és lògic 
perquè és tan important la imatge física que dóna el jove com, a través d'aquesta, el fet 
de caure bé als altres. 
Els joves que més dependència tenen del tabac són els que viuen a la urbanització Mir., 
amb un 60% de fumadors. A l'AC també hi ha un 40,7% de fumadors respecte a la seva 
població, encara que no arribi a la meitat; s'ha de tenir present que estem parlant d'una 
població en edats compreses entre 14 i 18 anys. En relació als BM i SG, no arriben a la 
quarta part de fumadors. 
Les famílies dels joves del districte 5-secció 3 de Valls 
TIPOLOGIA DE FAMÍLIA I TINENÇA DE L'HABITATGE 
La tipologia de família més corrent que es troba en tots els joves és la formada pel pare 
i la mare i germans, en un 77%, xifra bastant alta. Tot i això, cal destacar que 13 joves dels 
87 (el total de la mostra) confirmen que viuen, a part del pare, la mare i els germans, amb 
els avis, i 7 joves es localitzen a SG, pel sol fet que les cases en aquest barri acostumen 
a ser més grans que els blocs de BM o l'AC i que a Mir. Això no vol dir que no existeixin 
joves que tinguin l'avi a casa; en els altres 3 barris, són 2 joves a cada barri els que hi 
conviuen (BM, AC, Mir.). 
La majoria de famílies viuen en una casa de propietat, concretament el 90,8%. A SG 
i Mir., totes les famílies tenen els seus respectius habitatges de propietat. El barri que té 
més mobilitat de gent és els BM, ja que els lloguers són força baixos. 
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Tipologia de família 
BM 
BM 
SG 
SG 
AC 
AC 
Mir. 
Mir. 
Total 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
P, M i G 
11 
14 
9 
4 
12 
9 
4 
4 
67 
P, M, G 
i A 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
13 
P i M 
1 
1 
1 
3 
Mi G 
1 
1 
2 
F i AMF 
1 
1 
2 
Total 
13 
16 
11 
10 
14 
13 
6 
4 
87 
(P: pare; M: mare; G: germà; A: avi; F: família nuclear; 
AMF: altres membres familiars) 
Tinença de l'habitatge 
BM 
SG 
AC 
Mir. 
Total 
Propietari 
23 
21 
25 
10 
79 
Lloguer 
6 
0 
2 
0 
8 
Total 
29 
21 
27 
10 
87 
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SITUACIÓ ECONÒMICA 
Presentem la mitjana del nivell econòmic segons el barri, tenint en compte l'ingrés 
tant del pare com de la mare de cada família: 
BM= 130.297 ptes. 
SG= 152.928 ptes. 
AC= 126.666 ptes. 
Mir.=153.600 ptes. 
Observem que els dos barris amb un nivell econòmic més elevat són SG i Mir., fet que 
coincideix amb la construcció de 1' habitatge amb format de cases unifamiliars. Al contrari 
dels dos barris formats per blocs de pisos: BM i AC. 
Tot i això, com abans ja s'ha comentat, els joves amb un nivell econòmic més elevat 
són els del barri AC; sembla, per tant, bastant incoherent. O sigui, la família de l'AC, en 
la seva majoria, té un nivell econòmic més baix, en canvi el jovent d'aquest mateix barri 
és el que posseeix més capital entre tota la població juvenil del districte 5 de Valls. 
Ingressos mensuals familiars, en pessetes 
BM 
SG 
AC 
Mir. 
0-
30.000 
1 
1 
31.000-
60.000 
1 
1 
61.000-
90.000 
4 
4 
91.000-
120.000 
8 
1 
4 
13 
121.000-
150.000 
14 
7 
10 
4 
35 
Més de 
150.000 
6 
13 
8 
6 
33 
Total 
29 
21 
27 
10 
87 
SITUACIÓ LABORAL DEL PARE I LA MARE 
Un 37,2% del total de pares i mares tenen una situació laboral estable, amb un 
contracte fix. És la gran majoria de pares, no de mares, que tenen aquest tipus de situació 
laboral, al barri BM i també al barri AC; en canvi a Mir. predomina quasi igual: pares i 
mares s'inclouen dins el treball fix. 
Es veu clar que tenir una empresa com a autònom «és qüestió d'homes». Així queda 
reflectit a la taula. Es la segona categoria més freqüent, a part del desocupat. És SG qui 
té un percentatge més alt d'homes autònoms, un 47,6% sobre el total de pares de SG. 
Tot i que la mostra no és prou extensa per donar un índex de població aturada, ens hi 
intentarem aproximar. El total de persones parades és de 20, tant pares com mares; això 
representa un 11,6% d'aturats. Al barri que és més alt és als BM, amb un augment del 5% 
sobre el total. L'AC té el 9,6% de parats i SG el 7,1%. De Mir. en tenim molt poca mostra 
per poder afirmar l'índex d'aturats. 
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Situació laboral del pare i la mare 
BM 
BM 
SG 
SG 
AC 
AC 
Mir. 
Mir. 
Total 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Fix 
13 
8 
6 
17 
7 
7 
6 
64 
Fix 
discon-
tinu 
6 
1 
1 
1 
9 
Parat 
per-
ceptor 
4 
3 
4 
1 
12 
Parat 
no per-
ceptor 
7 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
16 
Deso-
cupat 
2 
1 
1 
4 
Auto -
nom 
17 
14 
13 
46 
7 
5 
1 
10 
4 
1 
21 
Total 
29 
29 
21 
21 
25 
27 
10 
10 
172 
Si dèiem que la categoria d'autònom era reservada als pares, la de desocupada pertany 
a les mares, que no busquen feina. Mir. és el barri amb menor dones que segueixen el camí 
de mestresses de casa. Els altres barris són la meitat de les mares les qui es dediquen a la 
llar, per tant, són persones que no busquen una feina. No és estrany que hi hagi absència 
d'homes en aquesta categoria. 
Si ho analitzem més a fons i observem més acuradament, veure'm que són els homes 
que posseeixen una feina més segura que les dones. Els pares treballen, la majoria fixos 
o autònoms, en canvi les dones estan més repartides en les diferents situacions laborals: 
fix, discontinu i temporal. 
NIVELL D'INSTRUCCIÓ DELS PARES I LES MARES DELS ENTREVISTATS 
Quasi la meitat dels progenitors dels joves tenen els estudis primaris, això significa 
que saben llegir i escriure però no van acabar els estudis bàsics i generals. El barri on més 
es concentra aquesta posició és els BM. En aquest barri, també s'hi troba el 63,6% sobre 
el total de persones sense alfabetització, de les quals la gran majoria són dones. 
A l'AC el nivell acadèmic dels pares se situa entre els estudis primaris i l'EGB, amb 
una igualtat de persones a cada lloc. 
A SG i Mir., més al segon que al primer barri, és on el nivell acadèmic del districte 5-
secció 3 és més alt, per part dels pares i les mares dels joves residents, amb poques 
diferències entre ambdós sexes. Són la meitat de pares i la meitat de mares, 5 i 5, que tenen 
un nivell més elevat que l'EGB, categoritzat amb BUP/FP. 
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Tot i així, aquesta població es concentra entre els estudis primaris i l'EGB i tendeix 
més cap a un nivell més elevat que no pas en la categoria de persones sense alfabetització, 
que són una minoria. 
APARELLS QUE POSSEEIXEN 
El televisor, el vídeo i el telèfon són els tres aparells que tenen la majoria de les llars 
familiars. Si busquem la quantitat de televisors i ho dividim pel nombre de llars, toquen 
a dos televisors per llar. Per barris, tots quatre, també toca a dos televisors per llar. 
El 50% de les llars familiars tenen ordinadors. Mir. i SG són els dos barris on hi ha 
més llars que tenen ordinador (un 80% i un 62% respectivament), que corresponen als dos 
barris amb un nivell econòmic més elevat. 
Aquest augment no és vàlid si mirem la quantitat de cadenes musicals que hi ha a les 
llars de tota la zona. Repartides toquen una cadena i mitja per llar. 
Una quarta part de la població del districte té un mòbil. Tots els barris menys Mir. 
compleixen l'anunciat abans esmentat, ja que un 10% de la població de Mir. posseeix 
telèfon mòbil. 
IMPLICACIÓ DELS PARES EN ELS ACTIVITATS ESCOLARS DEL JOVE 
Aquesta anàlisi està basada només en les 55 persones de 14 a 18 anys que actualment 
estan estudiant. Cal tenir en compte que aquesta és la visió que els joves tenen respecte 
al control que els seus pares tenen sobre els seus estudis. 
En tot cas, direm que el barri amb menys implicació dels pares en els estudis dels seus 
fills són els blocs AC i BM, ja que hi ha un 50% i un 36,3% respectivament que afirma 
que ningú segueix el procés acadèmic del jove. 
Per regla general, però, acostumen a ser el pare i la mare, ambdós, els que fan el 
seguiment dels estudis del fill/a. Per contra, són les mares les que assisteixen a les 
entrevistes amb el tutor de la classe. Només en un 9% dels casos hi van tots dos, pare i 
mare, o també en un 9% hi va el pare sol. 
Qui fa el seguiment dels teus estudis? 
BM 
SG 
AC 
Mir. 
Total 
Pare 
3 
1 
3 
7 
Mare 
4 
2 
2 
5 
13 
Germà 
1 
1 
Pare i 
mare 
7 
10 
2 
2 
20 
Ningú 
8 
1 
6 
14 
Total 
22 
13 
12 
10 
55 
22 
Qui acostuma a anar a les entrevistes del tutor de l'escola? 
BM 
SG 
AC 
Mir. 
Total 
Pare 
4 
1 
5 
Mare 
7 
6 
3 
5 
21 
Tots dos 
3 
2 
5 
Altres 
0 
Ningú 
11 
4 
9 
2 
24 
Total 
22 
13 
12 
10 
55 
Si dèiem que són 14 casos en què no s'impliquen en el seguiment dels estudis dels 
joves, cal afegir-ne 10 més, distribuïts equitativament entre els quatre barris, a l'hora 
d'anar a les entrevistes amb el tutor; per tant seran 24 casos en què es despreocupen de 
la vida acadèmica del jove. Potser llavors no ens ha d'estranyar si hi ha fracàs escolar o, 
com en aquest cas, que hi ha un 37% dels joves que ja han deixat els estudis. 
Són els pares dels barris SG i Mir. els més preocupats pels estudis dels seus fills, fet 
que coincideix amb un més alt nivell cultural respecte als dos barris restants. 
LES REI^CIONS DE CONFIANÇA ENTRE PARES I FILLS 
Només un 3,4% dels joves enquestats afirmen rotundament que no existeix confiança 
entre ells i els seus pares, molt pocs si ho comparem amb els joves que diuen que sí 
(97,6%). D'aquests n'hi ha que creuen que sí que existeix confiança, però que no en tots 
els aspectes de la seva vida. Hi ha fets i idees que creuen que és millor no expressar; aquí 
és on surt el valor de l'amistat amb les persones alienes a l'ambient familiar, com són els 
amics. Aquests són necessaris i imprescindibles per escoltar tot allò que a uns pares no 
se'ls pot dir. 
Tot i això hi ha un 39% dels joves que afirmen que hi tenen plena confiança en tots 
els aspectes. Són els joves dels barris AC i SG els qui tenen més confiança amb els seus 
progenitors (el 48% i el 43% respectivament). 
Si analitzem la taula de les dades empíriques, ens adonarem que les noies tendeixen 
a tenir confiança, però, segons el tema, no una confiança plena. En nombres respon a 15 
noies que hi tenen confiança total i 30 noies que en tenen segons el tema. En canvi els nois 
estan força equilibrats, 11 creuen en ells i 20 nois hi confien, però segons el tema. 
Segons l'edat, dels joves de 14 anys, 2 hi tenen plena confiança i 2 en tenen segons 
el tema. A aquesta absència de diferència també es troba en els joves de 17 anys, dels quals 
hi ha 7 i 8 casos, respectivament. 
En general a part d'aquestes dues edats, 14 i 17 anys, els altres joves tendeixen, amb 
més o menys abisme, cap al fet de tenir-hi confiança però no total, sinó segons el tema. 
La diferència es marca en cinc casos en les edats de 14, 16 i 18 anys. 
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Tens confiança en els teus pares? (Blocs Munoz) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Sí 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
No 
1 
1 
2 
Segons el 
tema 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
6 
17 
Total 
1 
2 
2 
4 
5 
3 
1 
3 
8 
29 
Temes concrets com sexe, drogues... ho comentes a...: (Blocs Munoz) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Pare 
1 
1 
4 
6 
Mare 
1 
1 
2 
4 
Germà 
1 
2 
3 
6 
Altres 
2 
2 
Ningú 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
11 
Total 
1 
2 
2 
4 
5 
3 
1 
3 
8 
29 
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Tens confiança en els teus pares? (Santa Gemma) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Sí 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
9 
No 
0 
Segons el 
tema 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
12 
Total 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
21 
Temes concrets com sexe, drogues... ho comentes a...: (Santa Gemma) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Pare 
0 
Mare 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
Germà 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
Altres 
0 
Ningú 
1 
2 
1 
1 
5 
Total 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
21 
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Tens confiança en els teus pares? (Blocs Alt Camp) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Sí 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
13 
No 
1 
1 
Segons el 
tema 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
13 
Total 
1 
1 
2 
4 
4 
3 
7 
5 
27 
Temes concrets com sexe, drogues... ho comentes a...: (Blocs Alt Camp) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Pare 
1 
1 
Mare 
1 
2 
1 
2 
6 
Germà 
1 
1 
2 
1 
5 
Altres 
1 
1 
Ningú 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
14 
Total 
1 
1 
2 
4 
4 
3 
7 
5 
27 
26 
Tens confiança en els teus pares? (Urb. Miramar) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Sí 
1 
1 
2 
No 
0 
Segons el 
tema 
3 
2 
1 
1 
1 
8 
Total 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
Tenies concrets com sexe, drogues... ho comentes a...: (Urb. Miramar) 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
Sexe 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Home 
Dona 
Pare 
0 
Mare 
1 
1 
2 
Germà 
1 
1 
2 
Altres 
0 
Ningú 
2 
2 
1 
1 
6 
Total 
3 
2 
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La majoria dels joves pensen que aquests temes: sexe, drogues, etc. no són una qüestió 
tan comuna i acceptada socialment com per poder-ho comentar a algú de la família. 
Molts diuen que en principi no tenen res a comentar ni a la família ni als amics. Però, 
suposant que haguessin de comentar quelcom sobre aquest tema, un 41,4% sobre el total 
de la població juvenil no ho farien amb un familiar. 
Les altres 51 persones es concentren entre o bé es comuniquen millor amb la mare o 
un germà, segons el barri. 
Pocs són els que parlin d'aquests temes amb els pares; tan sols als BM aquests joves 
(un 20,6%), tots nois, ho comenten més amb el pare que amb la mare (13,4%). 
Tan sols al barri SG prefereixen parlar-ne amb la mare o el germà (22,2% ambdós 
casos) que amb algú aliè familiarment. 
La urbanització Mir. és la que més va a buscar a fora de la llar la comunicació sobre 
aquests temes. 
Poc representativa és la població jove que tingui aquesta comunicació amb algun altre 
membre familiar, que no sigui ni el pare, ni la mare, ni un germà. Són tres joves que es 
troben en aquesta situació; la persona en qüestió és o bé una tieta o una cosina, la qual fa 
funció d'amiga també. 
Vincluació del jove al barri 
ANYS AL BARRI 
Per tal d'exposar els anys que fa que els joves viuen en el seu barri, s'ha vist adient 
buscar la mitjana dels anys que fa que viuen al barri: 
BM — 13 anys AC — 9,5 anys 
SG — 9 anys Mir. — 11 anys 
Podem parlar d'un major arrelament, tenint en compte el temps de residència al barri, 
del BM, on la mitjana de tots els joves és d'uns 13 anys. Tot i això, si mirem un altre índex 
de tendència, veurem que hi ha 15 persones que fa entre 16 i 18 anys que viuen al barri 
BM, el qual correspon al 52% de tota la població juvenil d'aquesta zona. És l'únic barri 
on el jovent es concentra en aquesta categoria de tants anys. 
El barri de SG és la zona més jove, on la població juvenil, en la seva majoria, no ha 
nascut a SG, sinó que s'hi han traslladat posteriorment, per causes diferents: per buscar 
la tranquil·litat i fugir de la pressió de la ciutat, per poder tenir la casa de propietat i 
construir-la al seu gust, entre moltes altres causes. 
Als blocs AC, tot i que van ser els segons edificis que es van construir, després dels 
BM, la mitjana d'anys de residència es concreta en 9,5 anys. Tot i que la majoria dels joves 
fa entre 13 i 15 anys que hi viuen, s'ha de tenir en compte la segona fase d'edificació d'uns 
altres blocs al costat dels antics però inclosos dins el barri AC, que daten de l'any 1991; 
és aquest motiu que fa baixar la mitjana dels anys de residència. 
Coincidint amb les tres fases de construcció que va tenir la urbanització Mir., el 1983, 
el 1984 i el 1986, la mitjana dels anys de residència dels joves habitants és d ' i l anys; per 
tant molts es van incorporar a l'última fase d'edificació de les cases. 
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PROCEDÈNCIA DELS AMICS 
Si tractem la vinculació que el jove té amb el seu barri, és interessant conèixer on es 
concentra el seu cercle d'amics, perquè d'aquesta manera es podrà analitzar, més 
endavant, la seva actitud respecte al barri. És lògic creure que com més amics tingui al 
barri, més vinculat hi estarà, i més identificat. 
Aquest supòsit és el que passa als blocs AC, on hi ha un 54% dels joves que tenen els 
amics al barri mateix; això potencia que, per exemple, en les hores lliures puguin estar al 
carrer i així fer ambient de barri i, per tant, fer veure a la resta de veïns i, evidentment, a 
l'associació de veïns, la necessitat de crear activitats. 
També passa el mateix als BM, però a menor escala. És un 24% de joves que té els 
seus amics a la mateixa zona. La majoria de la població juvenil dels BM té els seus amics 
que viuen al nucli de la ciutat de Valls; per aquesta raó no tenen pas la necessitat de 
quedar-se al barri; a més, aquests blocs són els que estan més a prop físicament del nucli 
urbà. 
A la urbanització Mir. hi ha una absència de joves que tinguin els amics al mateix lloc 
de residència; però, tot i que els joves enquestats han donat aquesta resposta, no s'ha de 
deixar passar que molt del jovent del barri utilitza la plaça que han construït al barri per 
passar-hi moltes estones. Aquest fet no queda reflectit en la taula, però ha estat mitjançant 
la tècnica de l'observació que s'ha pogut fer aquest petit incís. 
SG és el barri on l'índex de la procedència dels amics del jove es concentra al nucli 
de Valls, amb un 81%. Reafirmem el que s'havia comentat d'aquest barri, que és una zona 
residencial, de calma i de tranquil·litat. 
La distinció entre gèneres, home-dona, potser destaca en els blocs AC, només, però, 
en la primera categoria. Hi ha més nois que tenen els seus amics al barri i, en canvi, les 
noies tendeixen a trobar les seves amistats al nucli urbà de Valls, a la comarca o fora. 
LLOC D'ESTADA AMB ELS AMICS 
Més de la meitat dels joves de 14 a 18 anys residents al districte 5-secció 3 de Valls 
es troben amb els seus amics, generalment, al carrer. Sobretot l'índex és molt elevat al 
barri AC, on el 81,5% es reuneix al carrer amb la colla. Aquests, tal com s'ha explicat en 
el punt anterior, també són els joves que més amics tenen al mateix barri; així és lògic que 
sigui també el barri on la categoria de trobar-se al barri amb la colla sigui elevat. 
També són destacables els barris BM i Mir., amb el 52% i el 60%. En el barri Mir., 
amb aquesta dada, queda justificat el que s'afirmava en el punt anterior sobre la 
procedència dels amics. 
A SG, com que és el barri on menys joves tenen els seus amics residents al mateix barri, 
és difícil que es reuneixin al carrer; aquests, en tot cas, ho fan a l'escola, amb un 43% sobre 
la població juvenil enquestada de SG. 
És poca la població juvenil d'aquest districte que es troba amb els amics en un bar/ 
pub; tan sols un 11,55 respecte al total de joves del districte 5-secció 3 s'hi reuneix. Quant 
a l'edat, els joves que es veuen en un bar/pub acostumen atenir 17-18 anys. Ho fan més 
les noies que els nois. Ells tendeixen a estar més al carrer que en cap altre lloc. 
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ACTITUD DAVANT DEL BARRI 
Tant el barri BM com SG no seran exposats en aquest punt de l'anàlisi, perquè no 
celebren cap festa major; però, tot i això, serà en el punt següent quan l'actitud que els 
joves prenen davant ei seu barri quedarà desenvolupat. 
Quan se'ls ha preguntat per les festes que celebren al barri, en el cas de l'AC i SG, 
podem veure els resultats a la taula, on sorgeix una dada molt significativa: el 46% dels 
joves ignoren les festes que el seu barri celebra. Acostumen a ser els nois que no ho saben; 
en canvi, l'índex de dones és més alt en la categoria de conèixer les festes. Tot i que el 
nombre de persones que coneixen les festes del seu barri sigui més elevat, no és 
significatiu, ni tampoc justifica la ignorància d'aquest 46%. 
El fet d'ignorar o conèixer les festes que el barri celebra no vol dir que els joves no 
hi participin. Aquest és el cas dels joves de SG on, encara que la població estudiada no 
sigui gaire gran, cal dir que si bé hi havia cinc persones que ignoraven les festes del barri 
en la següent pregunta són set que participen en aquestes festes i tres que no ho fan. En 
tot cas, s'ha reduït de dues persones el nombre de participants en les festes del barri. 
No passa pas el mateix al barri AC, on hi ha quasi la meitat de joves (48%) que 
anuncien que no participen a la festa del barri. Aquest índex tan elevat fa qüestionar-se 
el tipus de vinculació que es pot establir entre el jove i el seu barri si, primer, no coneix 
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Com participes de la festa del teu barri? (Urb. Miramar) 
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* No se celebra cap festa al barri 
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quines són les festes i, segon, no participa com qualsevol ciutadà. És que el jove no se sent 
a gust en aquest barri? O el passotisme que caracteritza el jove es reforça en aquesta població? 
És impossible interpretar la causa d'aquest fenomen; en tot cas intentarem descriure un altre 
punt per exposar i deixar més clar l'actitud que els joves prenen davant el seu barri. 
SENTIMENT DE PERTINENÇA AL BARRI 
El fet d'afirmar que es viu en un bloc d'habitatges demostra la poca consciència que 
hi ha de pertànyer en una zona compacta, la qual comprèn més d'un edifici d'habitatges 
que s'anomena barri. És la unitat mínima de convivència dins una ciutat i, per tant, s'hi 
ha de crear un espai millor de convivència, en contraposició a l'anonimat que existeix si 
parlem de relació entre habitants d'una mateixa ciutat. 
Si la resposta és que creu que viu als afores de Valls, destapa la dependència que es 
té de la ciutat: té més importància la ciutat, plena de recursos i serveis, que no pas el barri. 
En canvi, si anuncien que viuen a Valls, se suprimeix la funció del barri, però aquests joves 
es pot dir que estan ben integrats a la ciutat, però no podem afirmar que ho estiguin en el 
seu barri. 
Creure que es viu en un barri o als afores de Valls, amb més o menys grau, pot 
reconèixer una certa consciència de barri. Però afirmar la resposta de viure en un bloc 
d'habitatges o de cases segons el barri i viure a Valls descarta totalment el sentiment que 
la persona ha de tenir vers el seu lloc de residència, el barri. 
On creus que vius? (Blocs Munoz) 
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On creus que vius? (Santa Gemma) 
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On creus que vius? (Barri Alt Camp) 
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On creus que vius? (Urb. Miramar) 
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Parlant quantitativament i segons cada barri, veiem a les taules que precedeixen que 
els joves amb menys consciència de barri són els dels BM, només un 4,6% afirmen que 
viuen en un barri. La majoria, amb un 48,3% del total de població juvenil dels BM, creuen 
que viuen en un bloc d'habitatges. Lligat amb el punt anterior, en què dèiem que el barri 
no celebrava cap festa major, s'entén aquest plantejament de resposta pel qual han optat 
els joves de 14 a 18 anys residents als BM. El conjunt veïnal ha de fer el possible perquè 
la població s'hi integri. Per aconseguir-ho una de les estratègies és la festa major o 
comptar amb l'associació de veïns que vetlli pel bon funcionament del barri. En aquest 
cas és un exemple clar de poca consciència de barri. 
Si es deia que els barris Mir. i SG eren zones residencials, on els seus habitants 
busquen més la relació entre un cercle més reduït de gent que no pas la massificació d'una 
ciutat, queda argumentada la resposta que la majoria de joves residents en ambdós barris 
afirmen. Viure als afores de Valls és la resposta més triada entre els joves residents a Mir. 
i SG, tot i que és difícil afirmar-ho per la poca població que hi ha, amb un 38% a SG i un 
40% a Mir. Contràriament, tan sols hi ha un 14% de població juvenil de SG que creu que 
viu en una zona de cases i a Mir. no hi ha ningú que ho cregui així. Demostra, per tant, 
la satisfacció de viure als afores de Valls i en un barri. 
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Al barri AC la meitat de joves residents són conscients d'estar vivint en un barri, si 
tenim en compte que són els joves que més es reuneixen al carrer amb la colla d'amics 
(un 81,5% dels mateixos joves) i, per tant, que més utilitzen les poques instal·lacions que 
tenen al barri, i amb l'ajuda de tot el que l'associació de veïns està prestant per tal de poder 
potenciar la zona com a barri (excursions, festes majors, activitats populars al carrer...), 
entendrem aquesta posició per la qual han optat els joves a l'hora de respondre que viuen 
en un barri. 
Però sembla que no n'hi ha mai prou d'activitats per tal d'integrar la gent dins el barri; 
així ho fa pensar aquest 27% que opina que està vivint en un bloc d'habitatges. 
MANCANCES DEL BARRI 
En aquest punt els joves han fet volar coloms a l'hora de triar aquell servei que, per 
ells, manca al barri: des de pensar en la seva infantesa i veure que no hi ha cap espai on 
esbargir-se amb altres nens/es, o també en el moment de creixement que estan ara i 
observar que els falta un bar on passar aquelles estones lliures amb els amics, o fins i tot 
algun lloc on poder realitzar les seves aficions, a través d'una entitat o una associació. 
Aquestes són algunes de les opcions que els mateixos joves apunten en els seus 
qüestionaris. 
Un esplai, als BM i l'AC; una zona esportiva, al SG, i un bar a Mir., són els tres serveis 
que els joves creuen que manquen en cada barri. 
Quins serveis trobeu afaitar al barri? (Blocs Munoz) 
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Quins serveis trobeu afaitar al barri? (Santa Gemma) 
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A SG, continuant amb la idea que és un zona residencial, un 24% dels joves afirmen 
que no necessiten cap servei, que en el barri no volen tenir res, que no li troben res a faltar. 
És la mateixa idea que s'ha anat anunciant fins ara de la necessitat d'aïllar-se de la ciutat. 
Tot i això, el que més reclama la joventut és un zona esportiva, un 29% aproximadament. 
Es per aquestes dates que s'ha notificat l'obertura d'un gimnàs en un terreny al costat del 
barri SG; segurament és aquesta la causa de la crida a la necessitat de posar una zona 
esportiva. 
Amb un tant per cent igual que aquells que no volen cap servei, hi ha la construcció 
d'un esplai coincidint amb els BM i l'AC. Aquests dos últims barris són els que demanen 
un esplai al barri, concretament un 38% i 30,5% respectivament. Cal recordar que durant 
un temps, encara que poc, es va dur a terme un esplai portat per persones del mateix barri 
AC. És per aquest motiu que ara també en demanen un. 
A Mir., pel fet que siguin poca població, es fa difícil puntualitzar els serveis més 
demanats. Tot i això un bar i un esplai són els dos serveis amb una intensitat de demanda 
més alta. Aquest és el barri més llunyà del centre de la ciutat; els veïns han de traspassar 
tot el districte 5-secció 3 per arribar-hi, i els joves moltes hores s'estan a l'única plaça que 
hi ha al barri; d'aquesta manera pensen que si hi hagués un bar es podrien reunir allí i tenir 
també algun petit lloc per poder comprar-se els seus desigs (llaminadures, berenar, 
refrescos...), ja que en tot el barri no hi ha cap servei. 
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Quins serveis trobeu a faltar al barri? (Urb. Alt Camp) 
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Quins serveis trobeu a faltar al barri? (Urb. Miramar) 
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Conclusions 
Fent una anàlisi global del districte 5-secció 3 de Valls interrelacionant les variables 
més destacades de l'estudi, les quals ens poden donar una visió més àmplia de la població 
juvenil dels quatre barris, veiem que 1' AC és el barri que posseeix un nivell acadèmic més 
baix, perquè són els joves que més aviat han abandonat els estudis i, per tant, que més 
joves s'han posat a treballar; conseqüentment són els que posseeixen més diners, encara 
que en l'àmbit familiar el nivell econòmic és un dels barris, juntament amb els BM, on 
l'ingrés mensual familiar és més baix. 
Una gran majoria de joves diuen que tenen més de cinc amics íntims. Tal com diuen 
els teòrics que tracten aquesta etapa del procés evolutiu de la persona, afirmen aquesta 
dada real de la importància que donen els joves a les seves amistats. Queda representat 
també les estones que passen amb ells, tant durant la setmana, com el cap de setmana. És 
l'activitat en què més temps inverteixen els joves objecte d'estudi. Tot i això, un 33,3% 
contesta que, quan té un problema, ho comenta als pares i tan sols un 5% més ho comenten 
als amics. Queda demostrada la dependència que hi ha entre pares i fills, tot i que sovint 
hi hagi tensions i mal humor. 
La població juvenil de la urbanització Mir. és la que comenta que té més confiança 
amb els pares, tot i que sigui segons el tema que hagin de comentar. A l'AC i SG, quasi 
la meitat de joves té la total confiança en els seus progenitors. D'aquesta manera afirmem 
objectivament la bona relació entre pares i fills i, més exactament, l'harmonia que tenen 
els joves comptant la multitud d'amics en els quals poden confiançar. 
La idea d'intimitat és una qüestió que no preocupa gaire els joves, pels resultats 
obtinguts en el qüestionari. Hi ha pocs individus que diuen que no tenen intimitat a la seva 
llar familiar, sobretot en aquells domicilis on l'espai és tan reduït que molts cops tenen 
la necessitat d'haver de compartir l'espai, que en principi és l'espai que han de considerar 
com a íntim. Pel contrari, també hi ha joves que, tot i compartir espais d'intimitat, afirmen 
que en troben a casa seva; heus aquí la contradicció. 
La població juvenil del districte 5-secció 3 no destaca pas per estar associada a 
col·lectius organitzats. Ja ho afirmaven els teòrics i ara ha quedat demostrat. Ells 
comentaven la poca motivació que tenien els joves per organitzar-se en associacions. Tot 
i això, però, tampoc ens podem quedar amb la majoria i també hem de tenir en compte 
la minoria de joves que sí que estan mobilitzats. Si els teòrics diuen que són una minoria, 
també és el cas de la població juvenil del districte 5-secció 3 de Valls, els quals són una 
quarta part del total de la població. 
L'objectiu dels joves és trobar-se amb els amics i viure el dia a dia, però també pensen 
en el demà, ja que la majoria d'estudiants ho són pensant en el seu futur, tot i que, com 
moltes altres persones, creuen que és difícil treballar en el que t'agrada. Però no 
destrossem la il·lusió i l'esperança de molts dels estudiants i deixem que aquesta dada 
quedi reflectida així perquè demostra les preocupacions pel futur dels joves. 
La diversió arriba a altes hores de la nit, sobretot entre la població juvenil del barri AC, 
que acostuma a arribar, la majoria, més tard de les cinc de la matinada. Anar a la discoteca, 
entre els joves dels BM i l'AC, és l'activitat més habitual, mentre que la població juvenil 
de SG i Mir. es decanta més per estar al pub, tot i que no nega pas anar-hi també. 
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Comprar-se roba és una activitat molt atractiva per als joves d'aquest estudi, almenys 
així ho anuncien quan se'ls ha preguntat com es gastaven els seus diners. Avui en dia es 
demostra clarament que tot ha d'entrar per la vista i per aquest motiu el físic és un fet 
important per a tota persona. Aquesta inquietud comença en aquesta edat, es comença a 
sortir i es veuen les últimes tendències. Per al jove i segurament per al que no és tant jove, 
sentir-se a gust amb tot allò que porta és un primer pas per tenir autoestima. 
Si comentem algunes idees més destacades de l'anàlisi que s'ha plantejat sobre les 
famílies d'aquest districte que tenen fills en edats entre 14 i 18 anys, podem observar la 
gran diferència que s'estableix entre la mare i el pare, generalment sense distinció entre 
barris, i tant en el vessant cultural i laboral com d'atenció al fill. 
No es vol pas generalitzar aquest comentari a totes les famílies del districte 5-secció 3 
de Valls, si més no, es farà un estereotip de dona-mare la qual és la que està desocupada 
i que no busca feina; però que, tot i tenir un nivell cultural, per regla general, inferior a 
l'home-pare, és qui acostuma a implicar-se més en els estudis dels fills, en fa el seguiment 
i exigeix resultats quan cal. L'home-pare és qui treballa la jornada, tant amb un contracte 
fix que com a treballador autònom. A l'hora de fer el seguiment acadèmic del fill són una 
minoria els que ho faran i menys els qui acostumen a anar a les entrevistes amb el tutor. 
Són les mares les que desenvolupen aquest rol. Cal dir que hi ha una despreocupació 
considerable per assistir a les reunions de l'escola; l'índex està en el 44% del total de joves 
que estudien del districte (55 joves). 
Podem fer una relació coherent entre el nivell econòmic familiar i el nivell cultural que 
posseeixen en general, pare i mare, per barris. És Mir. el barri que té un nivell cultural més 
elevat respecte als altres barris i, conseqüentment, un nivell econòmic també més alt. SG 
destaca pel seu alt nivell econòmic; recordem que és l'únic barri on tots els habitatges són 
de propietat. Contrasta amb el barri BM, que té un índex del 12% de pares sense 
alfabetització; segurament no és gaire significatiu, però comparat amb els altres barris és 
l'índex d'analfabetització més alt. Si, a més, hi afegim aquells pares que sí que saben 
escriure i llegir però que tenen inacabats els estudis primaris, ens dóna una xifra del 60,3% 
del total de pares i mares del barri BM. Aquesta sí que és una dada que cal tenir en compte. 
Aquest enunciat té relació directa amb el nivell econòmic que tenen les famílies dels 
BM i hi podem afegir el barri AC, el qual és inferior respecte a SG i Mir. 
Es nota una diferència entre els dos barris més residencials, com són SG i Mir., 
respecte als altres dos, sobretot en l'ambient que hi ha entre la joventut del mateix barri, 
ja que, amb un 0% a SG, i un 9,5% a Mir., són els joves els que afirmen que tenen amics 
al mateix barri on viuen. Això dificulta segurament la vinculació que els mateixos joves 
puguin establir en el barri. 
Un 55% dels joves del districte comenten que amb la colla d'amics es troben al carrer, 
dada que es desmarca força del 23% de joves que afirmen que estan al carrer amb els amics 
del barri de SG. Continuem dient que tot prové de la idea que els mateixos habitants de 
SG tenen de viure en una zona aïllada de la gran massa de població. 
Relacionat amb el comentari anterior i continuant l'argumentació del barri residen-
cial, en el qual els habitants busquen més la tranquil·litat, l'anonimat i la intimitat abans 
que viure al mig de la ciutat, és ben lògic que el jovent ressalti més el fet de dir que viu 
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Percentatge dels individus que participen en les festes del barri Alt Camp. 
segons els anys de residència 
Anys de residcncia 
Dones 
Homes 
Ambdós sexes 
als afores de Valls que no pas en un barri, lot i que ambdues coses no són contradictòries. 
Mir. també destaca aquesta resposta amb un 4()'/r dels seus joves, pel mateix motiu que 
el darrer barri. 
Els que sí que creuen que viuen en un barri són els joves de l'AC. on la meitat de la 
població juvenil té consciència de pertànyer a un barri. Això es possible per la multitud 
d"activitats que es realitzen amb la participació dels seus habitants. 
En cííntraposició a aquest fenomen, es troben els habitants dels BM, els quals, tot i que 
són els que viuen més a prop físicament de la ciutat, són els que creuen queviuen en un 
bloc d'habitatges; quasi la meitat dels joves es descanten per aquesta opció. Hi ha poca 
integració entre els habitants de la zona dels BM. Cal dir que és una zona molt massificada 
amb tres blocs de pisos i molts habitatges en poc terreny edificat. A part. cal fer referència 
a la poca organització que cl barri té, ja que no realitza cap festa major. Aquest fet 
coincideix amb el barri SG.tot i que aquests tenen previst programar alguna activitat des 
de Tassociació de veïns. 
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Percentatge dels individus que participen en les festes del barri Miramar, 
segons els anxs de residència 
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Recordem la mitjana d"anys que fa que els joves viuen en el seu barri: 
BM 
SG-
- 1 3 anys 
-9 anys 
AC—9.5 anys 
Mir.— 11 anys 
Observem, d'aquesta manera, el temps que han tingut per poder-se integrar al barri i 
implicar-s"hi. Si relacionem els anys que fa que resideixen amb la participació que cada 
jove fa en la seva festa major del barri (dels AC i Mir.), veurem, tal com s'exposa en la 
taula següent, que te relació directa el fet de viure més anys al barri i tenir un grau de 
participació més elevat. 
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% de participació en cada grup d'antiguitat de residència (Barri Alt Camp) 
Anys de residència 
2 
5 
8 
11 
14 
Dones 
0 
0 
0 
75 
67 
Homes 
20 
50 
0 
0 
71 
Ambdós sexes 
17 
25 
0 
75 
69 
% de participació en cada grup d'antiguitat de residència (Urb. Miramar) 
Anys de residència 
2 
5 
8 
11 
14 
Dones 
100 
67 
Homes 
67 
Ambdós sexes 
100 
67 
A la primera columna de la taula hi ha una variable: els anys de residència que es 
relaciona amb la variable participació. En aquesta tan sols s'han comptabilitzat els joves 
que hi participen. En la segona columna hi ha exposat en % les noies que participen en 
la festa del barri i els anys corresponents de residència. A la tercera columna hi ha el 
mateix, però amb els nois, i l'última fa un balanç dels dos sexes junts. 
Així, per exemple, en el barri AC, hi ha un 20% d'homes que participen en la festa, 
però comptabilitzant ambdós sexes veiem que es redueix fins a un 17%. El 0 col·locat a 
les dones significa que, de les noies que resideixen a AC, cap no hi participa. Dels joves 
que fa cinc anys que resideixen al barri no hi ha cap dona que hi participi; per tant fa baixar 
fins a la meitat (25%) el tant per cent de participació d'ambdós sexes. El grau de 
participació és més elevat quan parlem dels joves, nois i noies, que viuen al barri des de 
fa d'l 1 a 14 anys. La participació per sexes també està bastant equilibrada, tot i que només 
hi ha noies que s'incloguin en la categoria d'11 anys al barri. 
Al barri Mir., la taula és més senzilla, ja que entre 8 i 11 anys de residència és on se 
situen els joves del barri. Per tant, ens és difícil afirmar la relació entre més anys de 
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residència i més participació. En tot cas, si valorem el grau de participació, veiem que és 
relativament alta (un 100% i un 67%) i no hi ha diferenciació de gèneres. Només cal afegir 
que no hi ha cap noi que faci vuit anys que estigui vivint al barri Mir.; per aquest motiu 
el percentatge de participació de les noies coincideix amb el percentatge del total 
d'ambdós sexes. 
En aquestes taules només s'han comptabilitzat els joves que han afirmat que 
participaven en les festes del barri, però cal tenir en compte que un 48% del total de joves 
residents al barri AC diu que no participa en les festes; paral·lelament, a Mir. en un 30 %; 
són índexs massa alts per passar desapercebuts. 
La població juvenil també és crítica amb el seu barri i troba que hi manquen encara 
molts serveis per condicionar-lo. Un esplai i una zona esportiva és el que els agradaria que 
es portés a terme en el seu barri. En tot cas només els falta el pressupost, ja que la il·lusió 
i les ganes ja les tenen. 
Així només cal afegir que cada persona és diferent a les altres, i sovint costa molt 
generalitzar les dades en una població composta per una real diversitat de persones. En 
tot cas aquesta vegada s'han vist quatre realitats ben diferents, amb qualitats i mancances 
que caracteritzen cada barri, que és com ha de ser, i amb joves que gaudeixen de l'avui 
i esperen amb il·lusió el demà. 
Intensitat de demanda de serveis per als joves del districte 5-secció 3 de Valls 
9,30% 
34,72% 
1,16% 
23,26% 
6,99% 
15,12% 10,47% 
H Sala de jocs 
LJ Zona esportiva 
r~l Entitat juvenil 
D Bar 
D Cap 
H Ent. muntanya 
D Esplai 
